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Nursing technical skills necessary for school-nursing course 
students (Part3)
Keiko SATO，Noriko YOSHIMOTO
Department of Childhood Care and Education Kyushu Women’s Junior College
1-1, Jiyugaoka, Yahatanishi-ku, Kitakyushu-shi 807-8586, Japan
Abstract
　We conducted a survey on nursing technical skills proficiency and understanding of 
important points and diseases before and after the first and last practical training in the 
second year. As a result, physical assessment was included among nursing technical 
skills and knowledge which students felt least proficient before and after training 
and sought instruction. Items for which they responded as “lacking proficiency” or 
“lacking understanding” included items which could directly pose a risk to life, and 
knowledge of heart, kidneys and neurological diseases was insufficient. Because these 
results indicate an insufficient level of basic knowledge and observation skills to judge 
situations, physical assessment according to symptoms should be conducted and 
knowledge and technical skills should be linked. Further, it was suggested that the 
human body should be understood systematically to master physical assessment, and 
knowledge of anatomical physiology should be linked to nursing science in lectures 
more than currently available.
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